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DEPOZITNE BIBLIOTEKE 
 
 
 
 
 
Ideja o neminovnosti postojawa i zna~ajnoj ulozi depozitnih biblioteka nije ni nova, 
ni originalna, ali u na{im bibliote~kim okvirima jo{ uvek nije dovoqno razra|ena i ne 
zauzima mesto koje joj zaista pripada. 
Koreni depozitne biblioteke dose`u do 1789. godine, kada su tokom Francuske 
revolucije konfiskovane crkvene kwige izdojene u zasebnu zgradu. Depozitna biblioteka, u 
zna~ewu koje danas ima, nastala je 1900. godine kada je direktor Biblioteke Harvardskog 
univerziteta predlo`io da se malo kori{}ena literatura (prema statisti~kim podacima 
koje je izneo to je predstavqalo 80% bibliote~kih fondova) izdvoji i smesti u drugu zgradu. 
Ovaj poduhvat je privukao pa`wu mnogih evropskih biblioteka, koje su postepeno po~ele da 
uvode termin depozitna biblioteka u svoju bibliote~ku praksu. 
Bibliotekari {irom sveta svakim danom se suo~avaju sa sve ve}im problemom; na 
jednoj strani je ogroman porast broja publikacija, a na drugoj strani nedostatak prostora za 
wihov sme{taj. Prepune police onemogu}avaju racionalno kori{}ewe literature i 
ostvarivawe jednog od glavnih ciqeva postojawa biblioteke – pru`awe relevantnih 
informacija korisniku i zadovoqavawe wegove `eqe za znawem. Jedan od na~ina da se ovaj 
problem re{i je me|ubibliote~ka pozajmica. Me|utim, ni ova vrsta saradwe me|u 
bibliotekama ne re{ava problem u potpunosti. Trenutno jedini i zasad najboqi na~in je 
izgradwa depozitne biblioteke, naro~ito ako se ima na umu da se mnoge publikacije tokom 
niza godina ne koriste i da u wima informacije veoma brzo zastarevaju. Ovo je naro~ito 
izra`eno u specijalnim bibliotekama, u kojima je i ve}a potra`wa za aktuelnom literaturom 
i najnovijim podacima. 
Depozitna biblioteka se mo`e posmatrati na dva sasvim razli~ita na~ina – kao 
pasivni i kao aktivni depozit.  
Depozitna biblioteka pasivnog karaktera podrazumeva izdvajawe literature koja se 
malo tra`i, odnosno otpisivawe onih publikacija koje se ne koriste odre|eni niz godina. 
Op{ti vremenski kriterijum za izdvajawe monografskih publikacija iz osnovnog fonda je da 
su starije od 15-20 godina, ili da se ne pozajmquju 4-5 godina. Naj~e{}e se u depozit 
izdvajaju referensni priru~nici, uxbenici, zastarele medicinske i tehni~ke kwige, 
skra}ena izdawa i publikacije koje su u biblioteku pristigle kao poklon, kao i starija 
godi{ta ~asopisa zbog neaktuelnosti wihovih informacija, odnosno periodika starija od 5-
10 godina. Odlagawe i sme{taj neadekvatne literature u depozit je odgovoran i nimalo lak 
posao, kojem mora da prethodi detaqna analiza koja traje najmawe pet godina i prilikom koje 
se koriste razne metode1. Neophodno je da ovakav posao radi posebna komisija koja }e 
pa`qivo i korektno otpisati literaturu koja du`e vreme ne privla~i ni~iju pa`wu. Na 
iskqu~ivawe neadekvatne literature uti~e obim fonda, vrste i funkcije biblioteka, stoga 
se odlagawe za depozit razlikuje od biblioteke do biblioteke. Nije jasno utvr|eno zakonom 
koju literaturu treba izdvojiti, tako da se, pored objektivnih, primewuju i subjektivni 
kriterijumi. Glavni kriterijum kod izbora materijala za depozit je wegova aktuelnost, ali i 
du`ina vremenskog perioda tokom kojeg publikacija nije pozajmqivana. J. A. Urkhart 
predla`e formulu prema kojoj se utvr|uje frekvencija kori{}ewa, koja predstavqa jedan od 
najpouzdanijih kriterijuma za odlagawe u depozit: A=(N-P)/N, pri ~emu je: A ta~nost 
izra`ena u procentima (accuracy), N je broj kwiga koje nisu bile pozajmqene u posmatranom 
periodu (number of books that were not borrowed in observed period), a P je broj pozajmqenih 
kwiga za koje je pretpostavqeno da ih niko ne}e tra`iti (number of books borrowed, that with 
perfect precision should not have been borrowed, but were).2       
U novije vreme sve vi{e se razvija aktivna uloga depozita prema kojoj aktivni 
depoziti predstavqaju me|ubibliote~ke kooperativne centre vi{e biblioteka sli~nih ili 
razli~itih funkcija. Depozitne biblioteke objediwuju delove fondova koje svaka od 
biblioteka u~esnica izdvaja, sama vr{i popuwavawe praznina u kolekcijama i obavqa 
me|ubibliote~ku pozajmicu. U ovom slu~aju biblioteka funkcioni{e poput „biblioteke za 
bibliotekeŒ i omogu}ava koordiniranu saradwu izme|u vi{e biblioteka, a samim tim i 
efikasnije kori{}ewe literature. Dobar primer rada depozitne biblioteke ovakvog 
karaktera je Bibliote~ko – istra`iva~ki centar u ^ikagu, koji je u po~etku slu`io za 
sme{taj malo kori{}ene literature univerzitetskih biblioteka ovog regiona, a vremenom je 
prerastao u specijalizovanu ustanovu koja prikupqa strana periodi~na izdawa, dr`avne 
dokumente i sli~no.  
Postoji mogu}nost da bibloteke izdvoje delove svojih fondova i privremeno ih smeste 
u depozitnu biblioteku. Jedan od razloga za privremeno izdvajawe publikacija mo`e biti 
pro{irewe, adaptacija ili izgradwa zgrade. Iz privremenog depozita literatura se izdaje na 
zahtev korisnika u roku od 24 ~asa. Publikacija se mo`e vratiti u osnovni fond ako se 
pojavi zainteresovanost korisnika. Materijal mo`e ostati u privremenom depozitu pet 
godina, a nakon toga se iskqu~uje iz osnovnog fonda. 
Da depozitne biblioteke zauzimaju sve zna~ajnije mesto me|u bibliotekama u svetu 
svedo~i i me|unarodno savetovawe IFLA-e u Parizu 1989. godine na kojem je u okviru teme 
^uvawe blaga predstavqena Danska depozitna biblioteka koju su osnovale narodne 
biblioteke 1968. godine. Prvi me|unarodni skup o depozitnim bibliotekama odr`an je u 
Kuopiu u Finskoj maja 1999. godine a organizovala ga je Nacionalna depozitna biblioteka 
Finske u saradwi sa IFLA-om, Bibliote~ko – istra`iva~kim centrom (^ikago, SAD) i 
Univerzitetskom bibliotekom u Kuopiu. Na Skupu je u~estvovalo 50 u~esnika sa 21 
referatom iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike, koji su pokazali da postoji veliko 
interesovawe za saradwom i razmenom iskustava na ovom poqu.  
Depozitne biblioteke su vrlo aktuelne u ruskom bibliotekarstvu. U Rusiji je 
problematika depozitnog ~uvawa fondova nau~no istra`ena i organizaciono utemeqena, 
kako u teoriji tako i u praksi, ’60-70-ih godina. Ruski teoreti~ari bibliotekarstva posebno 
su se bavili problemima formirawa i kori{}ewa fondova depozitnih biblioteka. U Rusiji 
postoje biblioteke koje deluju kao specijalizovani me|ubibliote~ki centri, sakupqaju}i 
literaturu samo iz odre|enog podru~ja. Poput Centralne biblioteke u Moskvi ovakvu ulogu 
imaju i Biblioteka periodike Britanskog muzeja i Biblioteka medicinskog centra u 
Wujorku. Mnoge evropske nacionalne biblioteke (Britanska nacionalna biblioteka, 
Francuska nacionalna biblioteka, Austrijska nacionalna biblioteka i dr.) poseduju 
depozite stalnog karaktera, vr{e me|ubibliote~ku pozajmicu, ~uvaju malo kori{}enu 
literaturu i duplikate. Oksfordski univerzitet putem depozitne biblioteke, koja je u 
sastavu Biblioteke Bodleiana, omogu}ava nau~nicima {irom sveta da koriste wene 
kolekcije. Za razliku od aktivnih depozita malo kori{}ene literature iz kojih se 
publikacije mogu pozajmqivati po potrebi,  postoje aktivni depoziti koji su 
specijalizovani za odre|enu struku i izme{teni u ciqu promovisawa i boqeg kori{}ewa 
literature, poput depozita koji prikupqaju materijale Ujediwenih nacija, IFLA-e... 
Ujediwene nacije imaju razvijen sistem depozitnih biblioteka kako bi svoja dokumenta i 
publikacije prezentirale u svetu. Koje }e depozitne biblioteke biti ukqu~ene u sistem 
odre|uje Izdava~ki odbor pri Ujediwenim nacijama, u saradwi sa Bibliotekom i Odeqewem 
za javno informisawe pri sedi{tu Ujediwenih nacija. Sve zemqe ~lanice skladi{te 
materijal Ujediwenih nacija ili u nacionalnoj biblioteci, ili u nekoj ve}oj biblioteci u 
glavnom gradu. UN nadgledaju rad ovih biblioteka putem upitnika, ili li~no putem posete. 
Upitnici se {aqu u februaru svake druge godine. Svaka od biblioteka ~lanica du`na je da 
po{aqe pravilno popuwen upitnik, u suprotnom rizikuje da joj se uskrati distribucija 
dokumenata. Tako|e, ako stawe i rad depozitne biblioteke ne zadovoqavaju zahteve UN, ova 
organizacija ima pravo da ukine biblioteci status depozita ili da skladi{ti materijal u 
nekoj drugoj biblioteci u tom regionu. 
U na{oj zemqi biblioteke koje sakupqaju materijale Ujediwenih nacija su 
Biblioteka Savezne Skup{tine, koja prikupqa i ~uva kompletne materijale na engleskom i 
francuskom jeziku i  Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja, za razliku 
od prethodne biblioteke, ima nepotpun depozit koji sadr`i materijale samo na francuskom 
jeziku. 
Rad na izgradwi evropske mre`e depozitnih biblioteka obuhva}en je projektom 
NEDLIB3 (Networked European Deposit Library) koji je zapo~et 1. januara 1998, a zavr{en je 31. 
decembra 2000. godine. Ciq NEDLIB projekta bio je povezivawe depozitnih biblioteka 
{irom Evrope, kako bi se omogu}ila jednostavna razmena informacija u elektronskom 
obliku. Ovaj projekat je vodila Nacionalna biblioteka Holandije, a pored we u wemu je 
u~estvovalo jo{ sedam evropskih nacionalnih biblioteka iz Francuske, Nema~ke, 
[vajcarske, Portugalije, Finske, Norve{ke i Italije, zatim jedan nacionalni arhiv, dva 
instituta za informatiku i tri izdava~ke ku}e koje su bile sponzori ovog projekta (dve iz 
Holandije i jedna iz Nema~ke). Oni su ukazali na neminovno osavremewavawe depozitnih 
biblioteka, koje podrazumeva kori{}ewe savremene tehnologije, prema tome budu}nost 
razmene informacija zasniva se na razvoju digitalnih depozitnih biblioteka. 
U na{oj zemqi pored dve navedene biblioteke koje su depozitne za materijale UN, 
ulogu depozitnih biblioteka imaju i Narodna biblioteka Srbije, Univerzitetska 
biblioteka „Svetozar Markovi}Œ i Biblioteka Matice srpske. Me|utim, kod nas ne postoje 
namenski zidane zgrade koje bi predstavqale magacine mrtve literature. Univerzitetska 
biblioteka „Svetozar Markovi}Œ zalagala se za izgradwu depozitne biblioteke, ali ova ideja 
nikada nije realizovana.4 Tako|e, kod nas ne postoje pravna akta koja se odnose na ovu vrstu 
biblioteka5. Potrebno je sa~initi normativna akta koja }e prethoditi stvarawu depozitnih 
biblioteka, kao i standarde koji }e unaprediti wihov rad.  
Neophodno je definisati mesto i ulogu depozitnih biblioteka u savremenom svetu i 
fantasti~nom razvoju u eri elektronike koja je jedno od wegovih glavnih obele`ja. Depozitne 
biblioteke dobijaju novu ulogu, vi{e nisu samo klasi~ni depoziti mrtve literature, ve} 
postepeno prerastaju u biblioteke koje predstavqaju trezor publikacija i aktivno u~estvuju 
u razmeni informacija. 
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Rezime 
 
         U vreme ogromnog porasta broja publikacija depozitne biblioteke dobijaju sve zna~ajniju ulogu. 
Depozitna biblioteka se mo`e posmatrati na dva sasvim razli~ita na~ina – kao pasivni i kao aktivni 
depozit. Pasivni depoziti skladi{te literaturu koja se malo tra`i, odnosno literaturu koja se ne 
koristi odre|eni niz godina. Za razliku od wih aktivni depoziti ili prikupqaju malo kori{}enu 
literaturu koja se, po potrebi, mo`e pozajmqivati ili su specijalizovani za odre|enu struku, radi 
promovisawa i boqeg kori{}ewa literature. U savremenom svetu depozitne biblioteke dobijaju novu 
ulogu, vi{e nisu samo klasi~ni depoziti tzv. mrtve literature, ve} sve vi{e aktivno u~estvuju u 
razmeni informacija.      
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Rezäme 
 
V åpohu ogromnogo vozrastanià ~isla publikaciè biblioteki-depozitarii polu~aät bolee 
zna~itelânuä rolâ. Biblioteki-depozitarii mogut rassmatrivatâsà dvumà vpolne razli~námi 
sposobami – kak passivnáè i kak aktivnáè depozitarnáe fondá. Passivnáe depozitarnáe fondá 
hranàt literaturu, ne imeäæuä bolâ{ogo sprosa t. e. literaturu, kotoroè redko polâzuätsà. V otli~ie 
ot nih aktivnáe depozitarnáe fondá sobiraät  nedostato~no upotreblàemuä literaturu, kotoruä po 
nadobnosti mo`no bratâ vzaèmi, ili specializiruätsà k opredelennoè otrasli, s celâä 
populàrizacii i lu~{ego polâzovanià litaeraturoè. V sovremennom mire biblioteki-depozitarii 
priobretaät novuä rolâ, àvlààsâ ne tradicionnámi depozitarnámi fondami tak nazávaemoè ”mertvoè 
literaturá”, a vse bolee aktivno u~astvuà v obmene informaciàmi. 
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Summary 
 
In the time of enormous growth of the number of publications, the Depository Libraries are gaining more 
important role. The Depository Library can be observed in two different ways: as passive and as active deposit. 
The passive deposits are stocking all that  literature materials, not often requested, in other words, the materials 
that are not used for a long period. On the contrary, the active deposits are collecting less used literature, which 
can be loan, upon request, or they are specialized for a specific vocation, to promote and for a better usage of the 
literature. In the modern world, the Depository Libraries are acquiring a new role; they are no longer only 
traditional deposits, so called dead literature, but they are more actively participating in the process of 
exchanging information.  
